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Состав лигроиновой фракции нефти (150—200° С) является весьма 
сложным для изучения из-за наличия большого числа изомеров Cm—Cu, 
имеющих близкие физико-химические свойства. Полная идентификация 
всех компонентов лигроина до настоящего времени невозможна,. Неко­
торые успехи в этой области достигнуты благодаря большим возмож­
ностям капиллярной хроматографии с использованием калибровочных 
смесей (изомеризатов) в качестве «вторичных эталонов» [1].
Изучению были подвергнуты деароматизированные образцы лиг­
роинов нефти Оленьего и Средне-Нюрольского месторождений. Иссле­
дование проводилось в два этапа: 1. Изучение состава калибровочных 
смесей. 2. Качественная идентификация алкановых и изоалкановых уг­
леводородов лигроина на основе известного состава изомеризатов. Ка­
либровочные смеси были получены изомеризацией н-декана и н-унде- 
кана в присутствии AlBr3 в качестве катализатора. За основу принима­
лась методика Э. К. Брянской, В. А. Захаренко, Ал. А. Петрова [2]. Ана­
лиз изомеризатов проводили на хроматографе «Хром-2» с пламенно­
ионизационным детектором. Хроматографическая колонка — медный 
капилляр диаметром 0,5 мм, длиной 100 м, неподвижная фаза—сквалан, 
газ-носитель—азот. Идентификация компонентов изомеризатов осущест­
влялась с помощью системы индексов удерживания Ковача.
По данным А. А. Мартынова и М. С. Вигдергауза [3], расшифрова­
ны изоалканы состава Сю. Для идентификации изоалканов Cu применен 
метод «подобия», основанный на замеченных закономерностях в изме­
нениях величин индексов Ковача при удлинении цепочки молекулы на 
одну метальную группу и состоящий в том, что изоалканы с разветвле­
ниями, одинаковыми относительно концевых групп, имеют значения ин­
дексов, отличающиеся на 100 единиц. «Подобие» наблюдается и в поряд­
ке выхода групп изомеров.
Анализ образцов лигроина проведен в тех же условиях, что и изоме­
ризатов. Компоненты парафино-нафтеновой части лигроина идентифи­
цированы путем сравнения их характеристик удерживания с индексами 
Ковача изоалканов изомеризата.
Результаты исследования представлены в таблице. Из таблицы вид- 
ho, что в изомеризате н-ундекана содержится 21 углеводород состава 
Сю и 26 алканов Cu. В образцах лигроинов содержится 16 алканов 
Сю и 20—Cu.
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1 2 3 4 5 6
1А 2-іМш; 4-імш 766,6 765,0 765,6 —
2 3-імілп 774,7 775,0 773,0 —
3 2,2,5-тмг 779,9 778,7 — —
4 !Ii-C8 800 800 800 800
5 2,3,5-тмг 816,6 816,2 815,4 —
6 2,2-дмгаі 818Д 818,5 818,5 —
7 2 ,4 -д м т 822,5 822,1 823,8 —
8 2,6-дмш 828,4 828,1 827,8 827,3
9 2,5-дмгп 834,4 834,1 835,9 833,8
10 3-3-дмгп 841,8 841,1 — 840,5
11 2-м — 3-зг, 848,9 847,7 — 847,7
2,3,4-т,мог 854,0 — 953,8
12 2 ,3 -дм т 858,1 856,9 856,9 856,9
13 4-імо 864,4 863,4 863,0 863,1
14 3-мо 872,0 870,7 872,3 872,4
15 2,2,6-т м т 876,0 875,1 875,4 875,4
16 2,2,3,5-тмг 881,7 881,3 — 881,5
17 2,2,5-тмгп 884,0 884,4 — 884,4
18 3,3-дэп+2,2-дм  ч-эг 892,1 890,1 890,8 890,7
19 H-C9 900 900 900 900
20 2,2,4,4-тмг 903,0 903,3 903,3 —
21 4-пгп 910,7 909,0 908,9 912,5
22 2,2,3,4-тмг 913,4 913,5 — 914,6
23 2,3,6-тмш 919,0 919,5 918,5 918,8
24 4-изпг-|-3,6 дмо 926,0 926,0 928,1 —
25 2,7-дмо 929,1 929,3 — 931,2
26 2,6-дмо 933,1 934,7 931,7 —
27 4,5-іДмо 946,1 948,5 946,9 946,4
28 3,4,5-тмпп+3,3- 949,6 949,1 — 949,5
дм—4-эг 949,9
29 4-зо+3,4-дэг 951,5 952,3 950,6 950,3
+ 3 -м — 3-эг 953,0
30 2,3-дмо 954,9 955,4 953,1 955,7
31 5-імн 957,8 958,6 956,2 959,4
32 4-мн 960,4 961,3 — —
33 2-іМН 964,3 966,0 962,5 965,6
34 3-імн 970,4 971,0 968,8 968,8
35 3,4-дм—3-зг 974,6 975,1 976,2 —
36 2,2,7-тмо — 978,6 980,2 979,6
37 2,2,3-тм—3-зп 981,0 980,4 — 981,1
38 2,2,6-тмо — 984,5 984,4 984,4
39 неидентиф. — 991,3 — —
40 H-C10 1000 1000 1000 1000
41 2,2,5,5-тмгп «— 1005,8 1006,4 —
42 4-яр.о — 1008,9 1009,7 1008,0
43 «неидентиф. — 1015,3 1015,6 —
44 неидентиф. ; — 1016,9 1017,8 1017,0
45 неидентиф. — 1020,4 — 1020,2
48 2,3,7-тмо — 1022,8 1021,9 —
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6
47 2,8-дмін 1029,4 1029,4 1030,1
48 2,7-дмн 1032,6 1032,2 1031,2
49 неидентиф. —. 1035,5 1036,7 1034,9
50 3,5-дмн — . 1038,2 — 1038,1
51 неидентиф. — 1041,0 — 1040,6
52 неидентиф. — 1044,4 1043,2 1044,5
53 3,4,6-тмо — 1049,9 1051,6 —
54 5^мд — 1052,8 1053,1 1050,8
55 4-імд — 1057,7 1056,2 1056,2
56 2-мд — 1062,0 1062,8 1061,3
57 Зчмд — 1066,9 1067,7 1066,5
58 неидентиф. .— . 1070,6 — 1071,4
59 неидентиф. — 1076,5 — 1076,0
60 неидентиф. — 1082,3 1081,2 1080,9
61 п-ундеікан 1100 UOO 1100 1100
Выводы
1. Проведено исследование состава изомеризатов н-декана и н-ун- 
декана методом капиллярной газовой хроматографии. Полностью рас­
шифрованы изоалканы Сю и частично Cu.
2. Изучен состав парафино-нафтеновой части лигроинов двух неф­
тей месторождений Томской области. В образце лигроина оленьей неф­
ти обнаружено 59 алканов состава Сэ—Cu, в образце лигроина средне- 
нюрольской нефти — 68. Преобладают углеводороды слаборазветвлен- 
ных структура
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